uj dráma 5 felvonásban, 6 képben - irta Jókai Mór by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Újdonság! Jókai Mór uj drámája.
idénybérlet ik szám
OktóberSzombat, 1885
IX. kisbérlet. 15 sz.
I t t  e lő s z ö r  adatik:
A fekete gyémántok.
Uj dráma 5 felvonásban. 6 képben. Irta: J ó k a i  M ór. (Rendező: Somogyi.)
A képek czimei: 1-sö kép: „ V ih e d e r  j á r . 11 2-ik kép: ,,N em ! E v e l in a .11 3-ik kép: „A f ő p r ó b a .11 3-ik kép: „A k ik  m e z í t l á b  e l f u t -
n a k .“ 5-ik kép: „A z ég ő  k ő s z é n  t á r  n a.'“ 6-ik kép: „N em ! E v i l a !“ *
S Z E M É L Y E K .
Bondaváry A nna gró nő — 
Angéla, leánya —
Dirmák Éva — —
Bereudim -  -










Német ! , -






































































Történet ideje: A század 60-as évei: Színhely: Kőszéntárna Erdélyben és egy európai főváros.
Az uj d íszleteket készítette K o v á c s  E l e m é r  szintársulati festő.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár, első­
rendű földszinti állóhely  50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé  
30 krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
H olnap, V asárnap, páros szám ú bérletben i t t  m á s o d s z o r  adatik :
A Z  E Z R E S  B A N K Ó
Eredeti uj népszínm ű 3 felvonásban dalokkal, M a rg  i 11 a i D e z s ő t ő l .
36-ik előadás.
A ,,N isida“ uj operette  előadásában közrem űködő fiuk szíveskedjenek ma délután 4 órakor táncz tanulási próbára m egjelenni a színháznál.
Aradi Gerö, igazgató.
(Bgm. Debreczen, 1S85. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1285.
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